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В  ходе завершившейся 30 ноября 2018 года в Монреале Недели безопасности ИКАО был сделан 
важный шаг на пути к безопасности гло-
бального воздушного транспорта . Под-
готовлен ряд новых соглашений и реко-
мендаций .
Более 500 делегатов, представляющих 
107 стран и 22 международные организа-
ции, приняли участие во второй Конфе-
ренции высокого уровня ИКАО по 
авиационной безопасности (HLCAS/2), 
завершив разработку рекомендаций по 
новым стандартам и стратегиям в данной 
области, которые будут рассмотрены 
в следующем году на 40-й Ассамблее 
ИКАО . Эти рекомендации отражены 
в коммюнике HLCAS/2 .
Конференцию открывали президент 
Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу 
и заместитель министра транспорта Ка-
нады г-н Майкл Кинан .
В своём вступительном слове д-р 
Олумуива Бенард Алиу подчеркнул 
огромное значение обмена информаци-
ей, отметив, что «существующие угрозы 
являются как никогда динамичными, 
разнообразными и сложными» . Он при-
звал участников HLCAS/2 разработать 
действенные, эффективные, доступные 
и экономически устойчивые меры обес-
печения безопасности .
Также господин Алиу назвал области, 
требующие особого внимания: угроза со 
стороны инсайдеров, дистанционно пи-
лотируемые авиационные системы 
(ДПАС), нападения с использованием 
химических, биологических и радиоло-
гических (CBR) средств, а также уязви-
мости с точки зрения кибербезопасно-
сти .
«Наше послание всему миру не может 
быть более ясным, – заявила генераль-
ный секретарь ИКАО д-р Фан Лю в сво-
ём выступлении на закрытии конферен-
ции . – ИКАО, её государства-члены, 
отрасль и все наши партнёры работают 
над устранением угроз гражданской 
авиации решительно и целеустремлённо, 
объединённые общей задачей» .
Генсек ИКАО упомянула о необходи-
мости обеспечения баланса между эф-
фективностью мер безопасности и их 
воздействием на клиентскую базу воз-
душного транспорта, отметив, что «с 
точки зрения потребителя никак не ме-
нее важно, чтобы, работая над устране-
нием рисков для авиационной безопас-
ности, мы находили решения, создаю-
щие наименьшие неудобства для пасса-
жиров или грузоотправителей» .
В заключение д-р Лю напомнила 
экспертам и высокопоставленным де-
легатам о том, что «настоящим мерилом 
успеха в области обеспечения авиаци-
онной безопасности является, в конеч-
ном итоге, непременное и устойчивое 
предотвращение незаконного вмеша-
тельства в деятельность гражданской 
авиации» .
До начала HLCAS/2 состоялся Гло-
бальный симпозиум ИКАО по авиаци-
онной безопасности (AVSEC 2018), на 
котором эксперты, представляющие 
отрасль, научные круги и правитель-
ственные структуры, совместно обсуди-
ли приоритетные задачи, касающиеся 
инновационных решений для авиацион-
ной безопасности и их внедрения .
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The security of global air transport operations 
took an important step forward with a series of new 
agreements and recommendations being forged 
by the world’s most prominent aviation security 
administrations and bodies during the 2018 ICAO 
AVSEC Week that continued till November 30, 
2018 in Montreal .
More than 500 delegates representing 107 
countries and 22 international organizations 
participating in ICAO’s Second High-level 
Conference on Aviation Security (HLCAS/2) 
finalized recommendations for new security 
standards and strategies to be reviewed by the 40th 
ICAO Assembly next year . These recommendations 
were reflected in the HLCAS/2 Communiqué 
endorsed by the high-level delegates in attendance .
The conference was opened by the President 
of the Council, Dr . Olumuyiwa Benard Aliu in 
conjunction with Canada’s Deputy Minister of 
Transport Mr . Michael Keenan .
In his opening remarks, the President of the 
Council, Dr . Olumuyiwa Benard Aliu, highlighted 
the importance of information sharing and that 
«the present threat environment is more dynamic, 
diverse, and challenging than ever before» . He 
tasked HLCAS/2 participants with defining 
security measures which are effective, efficient, 
operationally viable, and economically sustainable, 
recognizing as well the important need to assess 
the impacts of any considered measures on air 
transport’s much more prevalent low-risk 
passengers .
Areas of focus he stressed in this regard 
included threats from insiders and Remotely-
piloted Aircraft Systems (RPAS), chemical, 
biological and radiological (CBR) attacks, and 
cybersecurity vulnerabilities .
«Our message to the world could not be 
clearer», underscored ICAO Secretary General 
Dr . Fang Liu in her closing remarks to the 
conference . «ICAO, its Member States, the 
industry and our other partners are addressing the 
threat to civil aviation with great determination, 
ambition, and unity of purpose» .
She also focused on the importance of striking 
an effective balance between the effectiveness of 
security measures and their impacts on the air 
transport customer base, noting that «from the 
consumers’ standpoint, it is nothing short of vital 
that we address security risks with solutions which 
pose a minimum of passenger or shipper 
inconvenience . Any other approach will not be 
sustainable» .
In closing, Dr . Liu reminded the experts and 
senior officials present that «the true measure of 
our AVSEC success lies ultimately in the successful 
and sustainable prevention of unlawful interference 
with civil aviation» .
The HLCAS/2 was preceded by ICAO’s 
Global Aviation Security Symposium 
(AVSEC2018), where industry, academic and 
government experts collectively addressed security 
innovation and implementation priorities .
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